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Este segundo volume tem como objetivo ser lido em complementaridade com 
o primeiro. Ao longo do primeiro volume existem “chamadas” laterais com as 
designações P.I., P.(DE). e P.(RE). que remetem para o conjunto de pranchas que 
se encontram ordenadas neste segundo volume conforme a lógica do argumento 
do trabalho. Estas abreviaturas correspondem aos capítulos da introdução, do (de)
compor e do (re)compor, daí a ordem que assumem na organização deste segundo 
volume.
De forma a proporcionar uma leitura contínua de ambos os volumes, as pranchas 
presentes nesta parte do trabalho devem ser posicionadas paralelamente por cima 
do primeiro volume de forma a criar um painel conjunto do assunto que se encontra 
a ser abordado.
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